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Retrospection and Reflection: A Comment on Chinese Researches of Food
Anthropology in the Recent Two Decades
BA Ze- da ZHANG Xian- qing
（ Department of Anthropology and Ethnology of Xiamen University， Xiamen， Fujian， 361005， China）
Abstract： In the recent two decades, Chinese Food Anthropology has been growing up. In this period, great
contributions have been made to its development by a large number of scholars, including their translations of outstanding
foreign documents, introductions of Western theories as well as their researches on its application. Through doing this, they
have promoted the discipline and its system construction in an all- round way. At present, Chinese Food Anthropology is still
in its early stage and in the ascendant.
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（ Garrick Mallory） 在 《 美国人类学家》 发表的
《礼仪与进餐》 一文为标志， 随后史密斯 （ William
Robertson Smith） 也于第二年在闪米特宗教系列
讲座的相关章节中开始探讨有关食物的问题， 之
后库欣 （ Frank Hamilton Cushing） 对祖尼人食物
的专题论述 ， 博厄斯 （ Franz Boas） 、 科德尔
（ Helen Coder） 对夸扣特尔印第安人鲑鱼食谱的
详尽记述等均是早期食物研究的重要代表。 而现
代饮食人类学的开端则要以20世纪50年代英国的
约翰·罗伯特 （ John Burnet） 与法国的列维·斯特
劳斯 （ Claude Levi- Strauss） 对进食方式的社会意
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义探讨算起， 并启发玛丽·道格拉斯 （ Dame Mary
Douglas） 在社会文化体系中对事物分类的反思，
由此“ 唯心论” 应运而生。 [1]20世纪80年代以后 ,
随着西方人类学对饮食研究的逐渐深入， 食物开
始成为被独立研究的关注对象 ， “ 唯物论 ” 和










年吴燕和第一次将“ 唯心派” 和“ 唯物派” 的西
方饮食人类学理论体系带入国内， 并对香港茶餐
厅进行了示范分析。 同年叶舒宪先后翻译了马文·
哈里斯 （ Marvin Harris） 的多篇著作 ， 旨在对
“ 唯物论” 进行全面深入的解读。 2005年陈运飘首
次在国内提出介绍学科理论体系与关注饮食行为
两条发展主线， 倡导采用“ 深描” 方法对食物进
行细致描述。 [3]同时期， 彭兆荣出版内地第一部
《 饮食人类学》 专著， 并与后续 《 饮食人类学评
述》 等相关著作为学科建设做出重要贡献。 而同
时学科理论的引入催生着国内学界对西方作品的
巨大需求。 伴随西方人类学者以“ 他者” 视角对
中国饮食的关注， 以及后现代思潮与全球化的背
景影响， 安德森 （ E. N. Anderson） 的 《 中国食
物》 、 冯珠娣 （ Judith Farquhar） 的 《 饕餮之欲》 、
莉齐·克林汉姆 （ Lizzie Collin ham） 的 《 咖喱传
奇》 等著作相继被翻译出版 。 西敏司 （ Sidney
Mintz） 的 《 甜与权力》 等中译本的发行更使他成
为内地学界最为熟知的西方饮食人类学家， “ 政
治经济学派” 也由此进入国内领域。 [4]在此基础受
























的“ 物” 化探讨， 而食物作为人类社会的重要物
件， 同样扮演着重要的角色与功能。 由此运用西
方理论解读食“ 物” 背后的文化意义， 成为现今
国内饮食人类学研究的主要方向。 2010年， 国内
学界先后涌现多部以地方历史与社会为背景的单














































































脱离 《 饮食人类学研究述评》 《 饮食文化与族群
边界——关于饮食人类学的对话》 《 中国饮食人
















现今蔬菜名称中透视着“ 西―陆地” “ 番―海洋”


















































世界“ 讲好中国故事， 传播好中国声音”。 而对这
一论题的深入反思及深远意义， 早在人类学进入
中国伊始就已萌生。 无数先贤、 学者对“ 中国学
派” 和“ 人类学中国化” 开拓探索。 故而中国饮
食人类学也应在学习、 吸收西方理论的同时勇于
闯出一条适合于本土食物研究的中国化之路， 推
动中国饮食研究的理论创新。 这不仅是中国饮食
人类学的学术理想， 也是中国人类学、 民族学建
设百年的学科梦想， 更是未来中国学者使命与担
当的中国梦想。
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